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
ᨭ㒊ሗ࿌




        Ϩ㸬◊✲ሗ࿌఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
۔2015ᖺᗘ◊✲Ⓨ఍ 
㸦2015ᖺ 11᭶ 21᪥㸦ᅵ㸧 ᒸᒣ኱Ꮫὠᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧 
 
 
12᫬ 45ศ㸸ᙺဨ఍ 
13᫬ 50ศ㸸◊✲Ⓨ⾲ 
ྖ఍㸸㔠Ꮚ ┿㸦ᒸᒣ኱Ꮫ㸧 
 
1. ࢯࢩ࣮ࣗࣝࡢᨻ἞ⓗゝㄝ㸦2㸧 
㔠⃝ᛅಙ㸦㤶ᕝ኱Ꮫ㸧 
 
ྖ఍㸸ᐑᕝᮁᏊ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
2. ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࠕㄞ⪅࡟ࠖAu lecteurࡢリἲ  
̿እ⏺࡜ෆ⏺ࡲࡓࡣල㇟࡜ᢳ㇟̿ 
ᶓᒣ᫛ṇ㸦ᗈᓥዪᏛ㝔኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧 
 
 
15᫬ 00ศ㸸≉ูㅮ₇ 
ྖ఍㸸ⴗཎ┤ᖾ㸦ᒸᒣ኱Ꮫ㸧 
ࢩࣕࣥࢯࣥཷᐜࡢᦂ⡛ᮇ ̿ⓑ஭㚩㐀࡜ࣜࣛ࡜ࢫ࣑ࣞ࡜ࢶࢡࣂࢿࢯ࢘̿ 
୕ᮌཎᾈྐ㸦⚄ᡞ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ࢩࣕࣥࢯࣥ◊✲఍๓௦⾲㸧 
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
۔2016ᖺᗘ◊✲Ⓨ⾲఍ 
㸦2016ᖺ 11᭶ 26᪥㸦ᅵ㸧 ᗈᓥ኱Ꮫᮾ༓⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ ᮍ᮶๰⏕ࢭࣥࢱ࣮㸧 
 
 
12᫬ 00ศ㸸ᙺဨ఍ 
13᫬ 10ศ㸸◊✲Ⓨ⾲ 
ྖ఍㸸ᐑᕝᮁᏊ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
 
 L.-F.ࢭ࣮ࣜࢾ࡟࠾ࡅࡿࠕ኱⾗ࠖ 
            ᮡᾆ㡰Ꮚ㸦ᗈᓥಟ㐨኱Ꮫ㸧 
 
15᫬ 15ศ㸸୍⯡බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
      ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘̿ࢺ࣏ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢࣄࣟࢩ࣐ 
       ྖ఍㸸ᖹᡭ཭ᙪ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
        
ࡣࡌࡵ࡟ 
ࢡ࣮ࣟࢻ࣭ࣦࣞ࢕ ࢔ࣦࣝ࢓ࣞࢫ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
       ࣄࣟࢩ࣐̿ࢾࣦ࢙࣮ࣝࠊ 
㸰ࡘࡢ㒔ᕷࢆࡘ࡞ࡄヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥௖ᫎ⏬  
㛵 ᮍ⋹㸦ឡ▱኱Ꮫ㸧 
                 ࣄࣟࢩ࣐ ᛀ༷ ࢺࣛ࣋ࣜࣥࢢ ᫬㛫 ࢔࣒࣮ࣝ 
            ᖹᡭ཭ᙪ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
         ཎ⇿࡜࣓ࣟࢻ࣐ࣛ ̿᪥ᮏᫎ⏬࡟࠾ࡅࡿཎ⇿⾲㇟ 
                     ኱ஂಖΎᮁ㸦ᒣᙧ኱Ꮫ㸧 
 
















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
ϩ㸬ᙺဨྡ⡙
ᨭ㒊㛗 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᖹᡭ཭ᙪ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᖹᡭ཭ᙪ㸦 ᖺ- ᖺᨭ㒊㛗ව௵㸧
㸦ᨭ㒊ᙺဨ㸧
ᨭ㒊ᐇ⾜ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧㔠⃝ᛅಙ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㔝࿅ ᗣ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㸦㹀ᆅ༊㸧 ୰ᕝṇᘯ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
஭ཱྀᐜᏊ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊┘ᰝ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ㏆⸨Ṋᩄ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊఍ㄅ⦅㞟ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ⏣ᓥಇ㑻㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ⴗཎ┤ᖾ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㸦㹀ᆅ༊㸧 ᐑᕝᮁᏊ㸦 ᖺ- ᖺጤဨ㛗㸧
Ώ㒊 ᮃ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᖹᡭ཭ᙪ㸦ᨭ㒊㛗ව௵㸧
㸦ᮏ㒊ᙺဨ㸧
㸦ᨭ㒊᥎⸀㸧
࠶ࡾ࠿ࡓ᳨ウጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ⴗཎ┤ᖾ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
΅እጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 㔠Ꮚ ┿㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ㄒᏛᩍ⫱ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ᰗ ගᏊ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
◊✲᝟ሗጤဨ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᐑᮏ㝧Ꮚ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᗈሗጤဨ 㸦㹀ᆅ༊㸧⏣ᓥ⩏ኈ㸦 ᖺ- ᖺ㸧


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᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊つ⣙  
㸦2016 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ࠊᨭ㒊⥲఍࡟࡚ᢎㄆ㸧
➨㸯᮲㸦ྡ⛠㸧
ᮏᨭ㒊ࡣࠊ᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍㸦௨ୗࠊᏛ఍࡜⛠ࡍࡿ㸧୰ᅜ࣭
ᅄᅜᨭ㒊࡜⛠ࡍࡿࠋ
➨㸰᮲㸦஦ົᒁ㸧
ᮏᨭ㒊ࡣࠊᨭ㒊㛗ࡢ໅ົࡍࡿ኱Ꮫ࡟ࡑࡢ஦ົᒁࢆ⨨ࡃࠋ
➨㸱᮲㸦┠ⓗ㸧
ᮏᨭ㒊ࡣࠊᏛ఍ࡢ┠ⓗ࡟๎ࡾࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ఍ဨ┦஫ࡢ㐃⤡ࢆ
ᅗࡾࠊࡑࡢ༠ຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫ
ㄒ࠾ࡼࡧࣇࣛࣥࢫᩥᏛࡢ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢⓎᒎ୪ࡧ࡟ᬑཬ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ
➨㸲᮲㸦஦ᴗ㸧
ᮏᨭ㒊ࡣࠊ๓グࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸯 .◊✲Ⓨ⾲఍ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊㅮ₇఍ࡢ㛤ദࠋ
㸰 .ᶵ㛵ㄅ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢฟ∧≀ࡢห⾜ࠋ
㸱 .Ꮫ఍ࡼࡾጤクࡉࢀࡓㅖ஦ᴗࠋ
㸲 .ࡑࡢ௚ࠊᮏᨭ㒊ࡢ┠ⓗ࡟ࡑ࠺ㅖ஦ᴗࠋ
➨㸳᮲㸦఍ဨࡢ㈨᱁࣭✀㢮㸧
ᮏᨭ㒊ࡣࠊᏛ఍ဨ㸦ṇ఍ဨࠊᏛ⏕఍ဨ㸧ࠊ࠾ࡼࡧᮏᨭ㒊ࡢࡳ࡟ᒓࡍࡿ‽఍
ဨ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
➨㸴᮲㸦ᶒ฼࣭⩏ົ㸧
㸯 .఍ဨࡣࠊᶵ㛵ㄅࡢ㓄௜ࢆཷࡅࠊ➨㸲᮲࡟つᐃࡍࡿᮏᨭ㒊ࡢㅖ஦ᴗ࡟ཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 .఍ဨࡣࠊᏛ఍఍๎➨ 11 ᮲࡟ᚑ࠸ࠊᡤᐃࡢ఍㈝ࢆ⣡ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊ‽఍ဨࡣᖺ㢠 2000 ෇ࢆࠊᏛ⏕ࡢ‽఍ဨࡣᖺ㢠 1000 ෇ࢆࠊᮏᨭ㒊࡟
⣡ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸵᮲㸦ᙺဨ㸧
ᮏᨭ㒊࡟ࠊḟࡢᙺဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸯 .ᨭ㒊㛗㸯ྡ
㸰 .ᨭ㒊௦⾲ᖿ஦㸯ྡ㸦ࡓࡔࡋࠊᨭ㒊㛗ࡀࡇࢀࢆව௵ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸㸧
㸱 .Ꮫ఍ጤဨ఍ጤဨ㸦࠶ࡾ᪉᳨ウጤဨ఍ጤဨࢆྵࡴ㸧ⱝᖸྡ
㸲 .ᐇ⾜ጤဨⱝᖸྡ
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㸳 .ᨭ㒊ᶵ㛵ㄅ⦅㞟ጤဨ㸳ྡ
㸴 .┘ᰝ㸯ྡ
➨㸶᮲㸦ᙺဨࡢ௵ົ㸧
ᙺဨࡢ௵ົࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸯 .ᨭ㒊㛗ࡣࠊᨭ㒊ࡢ஦ᴗࢆ⤫ᣓࡋࠊᨭ㒊ࢆ௦⾲ࡍࡿࠋ
㸰 .ᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ࡣࠊᨭ㒊㛗ࢆ⿵బࡋࠊᨭ㒊㛗࡜ඹ࡟ᨭ㒊஦ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟
࠶ࡓࡿࠋ
㸱 .ᐇ⾜ጤဨࡣࠊᨭ㒊஦ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟㝿ࡋࠊᨭ㒊㛗ࠊᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ࢆ⿵బ
ࡍࡿࠋ
㸲 . ᨭ㒊ᶵ㛵ㄅ⦅㞟ጤဨࡣࠊᨭ㒊ᶵ㛵ㄅࠗ ࣇࣛࣥࢫᩥᏛ ࢆ࠘⦅㞟ࡋⓎ⾜ࡍࡿࠋ
㸳 .┘ᰝࡣࠊ఍ィࢆ┘ᰝࡍࡿࠋ
➨㸷᮲㸦ᙺဨࡢ௵ᮇ࠾ࡼࡧ㑅௵㸧
ᙺဨࡢ㑅ฟ᪉ἲ࠾ࡼࡧ௵ᮇࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸯 .ᙺဨࡣ⥲఍࡟࠾࠸࡚㑅ฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ⥲఍ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࡑ
ࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㑅ฟࡢ᪉ἲࡣ⣽๎ࡢᐃ
ࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡿࠋ
㸰 .ᨭ㒊㛗ࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡋࠊᙜศࡢ࠶࠸ࡔ A ᆅ༊㸦ᒸᒣ࣭ᅄᅜᆅ༊㸧࠾ࡼࡧ
B ᆅ༊㸦ᗈᓥ࣭ࡑࡢ௚ࡢ୰ᅜᆅ༊㸧ࡼࡾ஺஫࡟㑅ฟࡍࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚㔜௵ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸱 .ᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡍࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚㔜௵ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸲 .Ꮫ఍ጤဨ఍ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊᏛ఍㐠Ⴀつ๎ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡿࠋ
㸳 .ᐇ⾜ጤဨࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㔜௵ࡣጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸴 .ᨭ㒊ᶵ㛵ㄅ⦅㞟ጤဨࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㔜௵ࡣጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸵 .┘ᰝࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㔜௵ࡣጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸶 .ᙺဨ࡟ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊࡓࡔࡕ࡟ᚋ௵ࡢᙺဨࢆ㑅ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊ௵ᮇࡣ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫࡜ࡍࡿࠋᨭ㒊㛗ࡢᨭ㞀ࡢሙྜࡣᨭ㒊
௦⾲ᖿ஦ࡀࠊᨭ㒊㛗࠾ࡼࡧᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ࡀ࡜ࡶ࡟ᨭ㞀ࡢሙྜࡣᐇ⾜ጤဨࡀࠊ
ࡑࡢ௚ࡢᙺဨࡢᨭ㞀ࡢሙྜࡣᨭ㒊㛗ࡀࡑࡢ௵࡟࠶ࡓࡿࠋ
➨㸯㸮᮲㸦⥲఍㸧
㸯 .⥲఍ࡣࠊᮏᨭ㒊᭱㧗ࡢ㆟Ỵᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊᙺဨࡢ㑅ฟࠊ஦ᴗ᪉㔪ࠊண⟬ࠊỴ
⟬࡞࡝ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋ
㸰 .⥲఍ࡣࠊᖺ࡟୍ᅇࠊᨭ㒊㛗ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ⥲఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᨭ㒊
㛗ࡣࡇࢀ࡟௦ࢃࡿ᪉ἲࢆ㏿ࡸ࠿࡟ㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 .⥲఍ࡣࠊ఍ဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
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㸲 .ᙺဨࡢ௵ᮇ࠾ࡼࡧ఍ィᖺᗘࡣࠊ㸲᭶㸯᪥࡟ጞࡲࡾࠊ㸱᭶ 31 ᪥࡟⤊ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊᏛ఍఍๎࠾ࡼࡧྠ㐠Ⴀつ๎࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࡑࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟ࡼࡿࠋ
➨㸯㸯᮲㸦ᨵṇ㸧
ᮏつ⣙ࡢᨵṇࡣࠊ⥲఍ࡢ㆟Ỵ࡟ࡼࡿࠋ
⣽๎
㸯 .ᨭ㒊㛗ࡢ㑅ฟࡣࠊ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀୖࠊ ఩ᚓ⚊⪅ࢆࡶࡗ࡚ࡇࢀ࡟࠶࡚ࡿࠋ
㸰 .ࡑࡢ௚ࡢᙺဨࡢ㑅ฟࡣࠊ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊୖ఩ᚓ⚊⪅ࢆࡶࡗ࡚ࡇࢀ࡟
࠶࡚ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᨭ㒊㛗ࡀ᥎⸀ࡋࠊ⥲఍࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࢆ㏣ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
㸱 .㑅ᣲࡣࠊᏛ఍ဨ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ
௜๎
ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2001 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ఍ィ࡟
㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣࠊ2002 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋᏛ఍᪂఍๎࠾ࡼࡧྠ㐠Ⴀつ
๎࡟㛵㐃ࡍࡿ஦㡯ࡣࠊᏛ఍ 2002 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍᫬ࡢ⥲఍࡟࠾ࡅࡿỴᐃ࡟ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2008 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧
 ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2009 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧
 ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2012 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2016 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧 
  ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2017 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ 








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
඲ᅜᙺဨᏛ఍ᘬࡁཷࡅ࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ ᨭ㒊⥲఍࡟࡚ᢎㄆ㸧

  ᖺᗘ௨㝆࡟᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍ࡢ඲ᅜᏛ఍ࢆ୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊࡛ᘬ
ࡁཷࡅࡿሙྜ࡟ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚㸿ᆅ༊࡜㹀ᆅ༊ࡀ஺஫࡟ࡇࢀࢆᢸᙜࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ඲
ᅜᏛ఍ࢆᘬࡁཷࡅࡓᆅ༊ࡣࠊᐇ⾜ጤဨ㛗࡜ᐇ⾜ጤဨ࠾ࡼࡧ఍ሙ࡜࡞ࡿ㛤ദᰯࢆࠊᙜ
ヱᆅ༊࡟ᒓࡍࡿᏛ఍ဨ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ➼ࡢᶵ㛵ࡢ࡞࠿࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ



ᶵ㛵ㄅ⦅㞟࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ
 ᖺ  ᭶  ᪥
᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊

 ⦅㞟ጤဨ㛗ࡣࠊ⦅㞟ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊᨭ㒊㛗ࢆ㝖ࡃ⦅㞟ጤဨ  ྡࡢ࡞࠿࠿ࡽ㑅
ฟࡍࡿࠋ
 ᶵ㛵ㄅࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚  ᖺ࡟  ᅇⓎ⾜ࡍࡿࠋ
 ᥖ㍕ㄽᩥࡢỴᐃࡣ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⾜࠺ࠋ
 ᥖ㍕ㄽᩥࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᨭ㒊኱఍࡟࠾࠸ཱྀ࡚㢌Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
⦅㞟ጤဨ఍ࡀᇳ➹ࢆ౫㢗ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

௜๎
ձ ᮏ⏦ࡋྜࢃࡏࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᨭ㒊⥲఍࡟࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀ
ࡓࠋ
ղ  ᖺ  ᭶  ᪥ ୍㒊ᨵṇ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
ճ  ᖺ  ᭶  ᪥ ୍㒊ᨵṇ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ







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ࠗࣇࣛࣥࢫᩥᏛ࠘ᇳ➹せ⥘
᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊
1. ౑⏝ゝㄒࡣ᪥ᮏㄒࡲࡓࡣࣇࣛࣥࢫㄒ࡜ࡍࡿࠋ
2. ཎ✏ࡣ㟁Ꮚࣇ࢓࢖࡛ࣝᥦฟࡍࡿࠋᏐᩘࡣὀࢆྵࡵࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ඲ゅᩥ
Ꮠࡢሙྜࠊ15,000 Ꮠ௨ෆࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢሙྜࠊ30,000 Ꮠ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ
㟁Ꮚࣇ࢓࢖ࣝࡣ Microsoft Word ࡟‽ᣐࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊ᭩ᘧタᐃࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ⏝⣬ࢧ࢖ࢬࡣ A4 ∧ࠊవⓑࡣୖ 35 ੈࠊୗ 30 ੈࠊᕥྑ 30 ੈࠋ᪥ᮏㄒࡢᩥᏐ
ᩘࡣ 37 Ꮠࠊ⾜ᩘࡣ 34 ⾜ࠋࣇ࢛ࣥࢺࡢタᐃࡣࠊ᪥ᮏㄒᮏᩥࡣ᫂ᮅࠊᑠぢฟࡋࡸ
ᙉㄪ࡞࡝ࡣࢦࢩࢵࢡࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡣ Timesࠋࢧ࢖ࢬࡣᶆ‽ 12 ࣏࢖ࣥࢺࠊㄽᩥ㢟
┠ࡣ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊ14 ࣏࢖ࣥࢺࡢ᫂ᮅᶆ‽᭩య㸦࣮࣎ࣝࢻࡣ౑ࢃ࡞࠸㸧ࠊࣇࣛࣥ
ࢫㄒࡢሙྜࠊ14 ࣏࢖ࣥࢺ Times ࡢ࣮࣎ࣝࢻࠋᇳ➹⪅ྡࡣ 12 ࣏࢖ࣥࢺࡢ᫂ᮅᶆ‽
᭩య࡛ࠊጣ࡜ྡࡢ㛫࡟ࡢࡳ㸯Ꮠศࢫ࣮࣌ࢫࢆ✵ࡅࡿࠋ᪥ᮏேࡢᇳ➹⪅࡟ࡼࡿࣇ
ࣛࣥࢫㄒࡢሙྜࠊᇳ➹⪅ྡࡢ᪥ᮏㄒ⾲グࢆ㸦  㸧ෆ࡟௜ࡍࠋ
3. ὀࡣ⬮ὀ࣭ᚋὀࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡶࡼ࠸ࠋᮏᩥ୰࡟ࡣ 1) 2)ࡢࡼ࠺࡟ྑ⫪࡟ୖ௜ᑠᏐ࡛ཧ
↷ࢆᣦ♧ࡍࡿࠋࡇࡢᣦ♧ࡀࠊྃㄞⅬࠊࢥ࣐ࣥࠊࣆࣜ࢜ࢻ࡜ྠ᫬࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙ
ྜࡣࠊḟࡢ㡰ᗎ࡜ࡍࡿࠋ
 ౛㸸……ᣦ᦬ࡋࡓ 1)ࠋ  ……ᣦ᦬ࡋࡓࡀ 2)ࠊ……
4. ὀࡸᘬ⏝ࡣ 10 ࣏࢖ࣥࢺࠋసᐙࠊ◊✲⪅ࡢጣࡢ஧ࡘ┠௨ୗࡢᩥᏐࡣ኱ᩥᏐ࡛ 10
࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡍࡿࠋ
 ౛㸸Victor HUGO
5. Ḣᩥసရྡࠊ㞧ㄅྡࡣ࢖ࢱࣜࢵࢡయ࡜ࡍࡿࠋ࿴ᩥసရྡࠊ㞧ㄅྡࡣࠗ  ࡛࠘
ᅖࡴࠋ
 ౛㸸Les Temps modernes㸪ࠗ ࣇࣛࣥࢫᩥᏛ࠘
6. ᘬ⏝ᩥࡣࠊୖୗࢆ୍⾜ศࠊᕥࢆ஧Ꮠศ࠶ࡅ࡚ࠊᘬ⏝ᩥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾࡉ
ࡏࡿࠋ࿴ᩥࡢ୰࡟ᨵ⾜ࡏࡎ࡟࿴ᩥࢆᘬ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠕ  ࠖグྕࢆࠊḢᩥࢆᘬ
⏝ࡍࡿሙྜࡣ«  »グྕࢆ⏝࠸ࡿࠋ
7. ཎ✏ࡣ᏶ᡂཎ✏࡜ࡍࡿࠋ
8. ᇳ➹⪅࡟ࡼࡿᰯṇࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ึᰯࡢࡳ࡜ࡍࡿࠋ
9. ᇳ➹⪅࡟ࡣᢤๅࡲࡓࡣᮏㄅ 20 㒊ࢆ㉗࿊ࡍࡿࠋ
௜๎
ձ 2001 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ ୍㒊ᨵṇࠋ
ղ 2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇࠋ
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